


























































































































































































































sección b -b’ sección c - c’ sección d - d’ sección e - e’sección a -a’
A B C D E F G H LIENZO DE MURALLATORRE DEL RINCÓNTORRE DEL PATÍBULOPORTAL SAN MIGUELACUEDUCTOTORRE DEL AGUAIGLESIA SAN MIGUELTORRE BOMBARDERA 0 10 30m
escala 1:300




















FLORES ROSAS EN ABRIL
FOLLAJE ROJO EN OTOÑO0 10 20m
escala 1:200
cota + 908,00m MIRAFLORES
RESIDENCIA INFANTIL DE VERANO





1991 0 10 20m
escala 1:200
cota + 913,00m















EXPROPIACIÓN Y DERRIBO DE EDIFICACIONES EN ESTADO DE 
ABANDONO
+
RESTAURACIÓN DE MURALLA Y TORRES
ESTADO
EN PROCESO
RESTAURACIÓN DE MURALLA Y ACUEDUCTO
EXPROPIACIÓN Y DERRIBO DE EDIFICACIONES ADOSADAS A 
LA MURALLA INTRAMUROS
PROLONGACIÓN DE LA CALLE RINCÓN HASTA LA PLAZA BOM-
BARDERA, que sufre actualmente una importante desconexión
OBJETIVO
MEJORA DE LA CONEXIÓN 
+
CREACIÓN Y MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO
+
CREACIÓN DE UN NUEVO EQUIPAMIENTO
ESTADO
PROPUESTA DESARROLLADA EN EL PRESENTE TRABAJO
CONEXIÓN DEL SOLAR DE ACTUACIÓN Y LA PLAZA BOMBAR-
DERA CON EL ENTORNO,Y MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO que 
actualmente se encuentra muy deteriorado y desconectado del 
resto del casco histórico
ESPACIO CREATIVO Y CO-WORKING LA BOMBARDERA
*
OBJETIVO
MEJORA DE LA PERCEPCIÓN DE LA MURALLA
+
MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO A MERCADO
+
CREACIÓN DE UN NUEVO EQUIPAMIENTO CULTURAL
ESTADO
EN ESTUDIO POR PARTE DEL AYUNTAM.
EXPROPIACIÓN Y DERRIBO DE EDIFICACIONES ADOSADAS A 
LA MURALLA EXTRAMUROS























































ESPACIO PÚBLICO Y RED DE PLAZAS
CU 01 CU 02CU 03 CU 06 CU 05CU 07EXTERIOR
INTERIOR
CU 10
CU 11 CU 12
CU 13
CU 14







CU 12CU 10CE 03 CU 15


























































PAVIMENTO FLOTANTE DE PIEDRA CALIZA EXTRAÍDA EN CANTERAS DE 
LA PROVINCIA DE TERUEL
PLOTS DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO  SAS
CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN ARMADO CON MALLAZO
CAPA SEPARADORA, FIELTRO SINTÉTICO GEOTEXTIL
AISLAMIENTO TÉRMICO, PLANCHAS POLIESTIRENO EXTRUIDO
LÁMINA IMPERMEABLE + CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL
FORMACIÓN DE PENDIENTES CON HORMIGÓN CELULAR, ESPESOR MÍ-
NIMO DE 5CM, PENDIENTE 2%
PIEZA BANCO BARANDILLA DE PIEDRA CALIZA, PERFIL SOPORTE DE 
ACERO INOXIDABLE, ANCLAJE CON TACOS DE EXPANSIÓN
PETO DE HORMIGÓN ARMADO
LUCERNARIO DE VIDRIO PISABLE ENRASADO CON EL PAVIMENTO, 
CARPINTERÍA OCULTA “GLAZING VISION”
DOBLE SOLAPE DE LÁMINA IMPERMEABLE SOBRE PETO
CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO
SELLADO CON SILICONA
CANALÓN LINEAL FORMADO POR CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO, CON 
AISLAMIENTO TÉRMICO EN EL INTERIOR
cerramientos                                                                                       
U GLASS TEMPLADO, DOBLE ACRISTALAMIENTO EN CÁMARA, VIDRIO 
TIPO “LINIT LOW IRON” CON 90% DE TRASNMISIÓN DE LUZ SOLAR
PERFILERÍA DE ALUMINIO CON ROTURA PUENTE TÉRMICO
ANCLAJE DE PERFILERÍA A FRENTE DE FORJADO
APLACADO DE PIEDRA CALIZA, FORMATO 60X60X5 CM, PIEZAS ESPE-
CIALES EN ESQUINA, DESPIECE HORIZONTAL A MATAJUNTA, SILLARES 
A HUESO, FIJACIÓN CON ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE
BAJANTE DE ALUMINIO , SISTEMA DE EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES
acabados interiores                                                                              
PAVIMENTO DE PANEL MODULAR DE SUELO TÉCNICO RADIANTE, ACA-
BADO CERÁMICO, SISTEMA MR01 PLANIUM
REVESTIMIENTO INFERIOR AISLANTE
TUBO DE SUELO RADIANTE
PLOTS DE ACERO REGULABLES EN ALTURA
PASO DE INSTALACIONES
BALDA DE TABLERO CONTRACHAPADO
BARANDILLA - ESCRITORIO DE TABLERO CONTRACHAPADO
CANALETA ELÉCTRICA CON ENCHUFES INTEGRADOS
MONTANTE DE TABLERO CONTRACHAPADO
LUMINARIA LED SUSPENDIDA LINEAL
LUMINARIA LED SUSPENDIDA PUNTUAL
LUMINARIA LED EMPOTRADA DOWNLIGHT
PROYECTOR LED
urbanismo                                                                        
SISTEMA DE DRENAJE LINEAL OCULTO CON CANALETA DE HORMIGÓN 
POLÍMERO
REJILLA EN FORMA DE “T” INVERTIDA, ACERO GALVANIZADO, PARA 
CAPTACIÓN HIDRÁULICA
PIEZA ESPECIAL DE REGISTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, CON PAVI-
MENTO DE PIEDRA ACOPLADO
COMPOSICIÓN DEL SUELO: PAVIMENTO DE PIEDRA CALIZA + CAPA 
DE ARENA 3CM + CAPA DE MORTERO 4CM + TERRENO NATURAL 
COMPACTADO 
COMPOSICIÓN DEL ALCORQUE: CHAPA PERIMETRAL DE ACERO 
CORTEN + CAPA DE CORTEZA DE PINO + TIERRA VEGETAL + CAPA DE 
ARENA DE RÍO + CAPA DE GRAVA DRENANTE + TERRENO NATURAL
estructura                                                                                     
PILAR METÁLIDO COMPUESTO POR 2 UPN
LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
SEPARADORES PARA LA ARMADURA PRINCIPAL DE LA LOSA
ARMADURA PRINCIPAL DE LA LOSA
CRUCETA METÁLICA,  PERFILES UPN SOLDADOS AL PILAR  
ARMADURA EN HELICOIDE
JUNTA DE HORMIGONADO, ACABADO RUGOSO
cimentación                                                                                                
LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
ARMADURA PRINCIPAL DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN
SEPARADORES PARA LA ARMADURA PRINCIPAL DE LA LOSA
CAPA DE MORTERO, 4CM
LÁMINA IMPERMEABLE + CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL






ARMADURA PRINCIPAL DEL MURO
VIGA DE CORONACIÓN DEL MURO
ARMADURA DESCUBIERTA POR PICADO, SOLAPE CON LOSA MACIZA




JUNTA DE HORMIGONADO, TRATAMIENTO RUGOSO
PERNOS DE ANCLAJE
MORTERO DE NIVELACIÓN






































































“Teruel es una ciudad con 
un gran potencial, pero 
debemos coordinarnos”
“Teruel no cuenta con una 
infraestructura que facilite 
el emprendimiento”
“Estudié Bellas Artes en 
Teruel y estoy comenzan-
do a desarrollar aquí mi 
propio proyecto artístico”
“En mi profesión la cola-
boración con otros profe-
sionales es fundamental”
“Me gustaría poder desa-
rrollarme profesionalmen-
te mientras aporto a la 
ciudad y sus habitantes”
“Muchos jóvenes se mar-
chan a estudiar a otras 
ciudades y ya no vuelven 
a vivir en Teruel”
“Los jóvenes necesitamos 
un centro de referencia 
para desarrollar nuestras 
ideas”
“Me marché de Teruel por-
que no encontré oportuni-
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hombres
 Ciudad de Teruel





desarrollo espacio - temporal
aproximación a la ciudad y su evolución
espacio público y elementos de interés







DETALLE 5DETALLE 4DETALLE 3DETALLE 2DETALLE 1URBANISMO
solución de cubierta y lucernarioencuentro de fachada - cubierta superiorencuentro de fachada - cubierta intermediaencuentro de forjado - cimentación - pilar metálicoencuentro de muro de sótano - terrenoconstrucción del espacio público
ENVOLVENTE INTERIORES MOBILIARIO ILUMINACIÓN
el lucernario - fachada acabados y materialización diseño a medida natural y artificial
PROYECTO SOCIAL
el drama de la despoblación
éxodo y población envejecida
abandono institucional
LA BOMBARDERA
dinamizador cultural y económico
GRUPOS DE TRABAJO  
SALAS DE REUNIONES
ÁREA DE TRABAJO 
MESAS DE 2 OCUPANTES
CONSULTA
PUESTOS DE ORDENADORES




























espacio creativo y coworking en Teruel
Sandra Miguel Salazar
tutor ∙ Alberto García-Burgos Vijande
taller 2   ∙  TFG bolonia 1  ∙   julio 2018
